


































Figure 2. 4 - Fishe:-.en tr a ns port in g a dou bl e stick-ne t used t o
ha rves t the fish inside the "chlquel ro" .
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Figure 2.5 - Detan of the .esh of the double stick-net u sed to
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